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Æàãó÷å, ìîãóòíº ìèñòåöüêå ñëîâî ïîåòà,
ìèñëèòåëÿ-³ñòîðèêà, êóëüòóðîëîãà òà ë³òåðà-
òóðîçíàâöÿ ªâãåíà Ìàëàíþêà, òâîð÷å æèòòÿ
ÿêîãî ìèíóëî â åì³ãðàö³¿, âñå á³ëüøå
ïðèâåðòàº óâàãó äîñë³äíèê³â (Þ.Øåðåõ,
Ë.Êóöåíêî, Î.Àñòàô’ºâ, Ò.Ñàëèãà, Ì.²ëüíèöü-
êèé, Î.Âåðåòþê, Í.Ëèñåíêî, Â.Ïðîñàëîâà òà
³í.). Çàñëóãà Åëë³íè Öèõîâñüêî¿ â òîìó, ùî âîíà
âïåðøå â ïîâíîìó îáñÿç³ ñïðîáóâàëà
îñìèñëèòè ïîåç³þ ª.Ìàëàíþêà â êîíòåêñò³
óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêèõ ë³òåðàòóðíèõ çâ’ÿçê³â.
Àâòîðêà ïåðåêîíëèâî äîâîäèòü, ùî òåêñò
Ìàëàíþêà ïîñòàº ïîñåðåäíèêîì ì³æ
óêðà¿íñüêîþ é ïîëüñüêîþ êóëüòóðîþ. Òîìó
êîîðäèíàòè ¿¿ äîñë³äæåííÿ âèçíà÷àþòü “çîíè
ïåðåòèíó” êîãí³òèâíèõ ïðîñòîð³â Ìàëàíþêà òà
éîãî ñó÷àñíèê³â – ïîëüñüêèõ ïîåò³â,
ðîçêðèâàþòü çîâí³øí³é êîíòåêñò óêðà¿íñüêî-
ïîëüñüêîãî äèñêóðñó, ãåíåòèêî-êîíòàêòí³
çâ’ÿçêè, ç’ÿñîâóþòü ð³çí³ ð³âí³ ñïîð³äíåíîñò³
ïîåç³é (ñï³ëüí³ òåìè ³ ìîòèâè, æàíðè, ñþæåòíî-
êîìïîçèö³éí³ ïðèéîìè, çàñîáè ìåòðèêè ³
ñòðîô³êè). Ïîëüñüêà ë³òåðàòóðà – òàêèé ñàìî
ð³âíîïðàâíèé ãåðîé êíèæêè, ÿê ³ ªâãåí
Ìàëàíþê, ³ öå âèð³çíÿº ïðàöþ Å.Öèõîâñüêî¿
ç-ïîì³æ ïîð³âíÿëüíèõ ïðàöü, ó öåíòð³ ÿêèõ
ïåðåáóâàº ëèøå óêðà¿íñüêèé ìèòåöü.
Ç³ñòàâëåííÿ äîñë³äíèö³ äîâîäÿòü, ùî ïîåç³ÿ
Ìàëàíþêà ìàº õàðàêòåð ä³àëîãó, äå
îñîáèñò³ñòü ÷åðåç êîìóí³êàòèâíó ïîâåä³íêó,
ïåâíó ñèñòåìó õóäîæí³õ îáðàç³â ³ ñòåðåîòèï³â
çàÿâëÿº ïðî ñåáå ³ ñâîº ì³ñöå ó ñâ³ò³,
íàìàãàºòüñÿ áóòè ñâîºþ íà ÷óæèí³.
Ó ïåðøîìó ðîçä³ë³ “Òâîð÷³ñòü ªâãåíà
Ìàëàíþêà ÿê ìîäåëü ì³æêóëüòóðíî¿
êîìóí³êàö³¿” àâòîðêà ðîçãëÿäàº äîðîáîê
ïîåòà âàðøàâñüêîãî ïåð³îäó, àïåëþþ÷è äî
éîãî òåêñòó íå ÿê äî îäèíè÷íî¿ ìîäåë³, à ÿê
äî ïåâíî¿ ñåì³îñôåðè, âñåðåäèí³ ÿêî¿
ïåðåáóâàþòü ñòðóêòóðè, ùî ñïèðàþòüñÿ íà
ì³ôîîóòâîðþâàëüí³ ìåõàí³çìè. Âîíà
ДІАЛОГ МАЛАНЮКА З ПОЛЬСЬКОЮ КУЛЬТУРОЮ
Öèõîâñüêà Åëë³íà. Ïîåç³ÿ ªâãåíà Ìàëàíþêà â êîíòåêñò³ óêðà¿íñüêî-
ïîëüñüêèõ ë³òåðàòóðíèõ çâ’ÿçê³â. – Ê.; Í³æèí: ÒÎÂ “Âèäàâíèöòâî
“Àñïåêò-Ïîë³ãðàô”, 2006. – 128 ñ.
âèêîðèñòîâóº òåðì³í “àóðà”, ÿêèì
õàðàêòåðèçóº åë³òàðíèé äèñêóðñ, à ïîåç³¿
Ìàëàíþêà íàçèâàº àóðàòè÷íèìè ç îãëÿäó íà
äóõîâíó ïðàöþ, çàêëàäåíó â ¿õ ñòâîðåííÿ.
Àóðà óêðà¿íñüêî¿ åì³ãðàö³éíî¿ ë³òåðàòóðè äîáè
ì³æâîºííÿ ñòèìóëþâàëà ïîÿâó òåêñò³â,
íàðîäæåíèõ íà ïåðåòèí³ ð³çíèõ äóõîâíèõ
òðàäèö³é, ùî âèðàæàëè ì³ô óòðà÷åíî¿
áàòüê³âùèíè. Ïðèõèëüíèêàìè àóðàòè÷íî¿
åñòåòèêè ìîäåðí³çìó áóëè ñêàìàíäðèòè –
ïîåòè, ùî ãóðòóâàëèñÿ íàâêîëî æóðíàëó
“Skamander” (ß.Ëºõîíÿ, À.Ñëîí³ìñüêèé,
Ê.Âºæèíñüêèé, ß.²âàøêåâè÷, Þ.Òóâ³ì), ç ÿêèìè
Ìàëàíþêà ºäíàëè îñîáèñò³ñí³ âçàºìèíè. Àâòîð
íàãîëîøóº íà ñóãîëîñíîñò³ ¿õ òâîð÷îñò³, ùî
âáèðàëà â ñåáå ÷èñëåíí³ îáðàçè ñâ³òîâî¿
êóëüòóðè – ì³ôîëîã³÷í³, àíòè÷í³, á³áë³éí³,
³ñòîðè÷í³, ÿê³ êîæåí ìèòåöü óò³ëþâàâ ïî-
ñâîºìó, ïðîïóñêàþ÷è êð³çü ïðèçìó âëàñíîãî
òàëàíòó òà ñâ³òîãëÿäó.
ßê âñòàíîâèëà ó ïðîöåñ³ äîñë³äæåííÿ
Å.Öèõîâñüêà, ïîñòóïîâî Ìàëàíþê âèòâîðþº
ì³ô ïðî Óêðà¿íó, ã³ïåðáîë³çóþ÷è ïîä³¿ äàâíüî¿
òà íîâî¿ óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîð³¿. Êð³ì òîãî, â³í
àêòèâ³çóâàâ òîïîñè, ñèìâîëè, ùî óìîæëèâëþ-
âàëè äëÿ ÷èòà÷à â³ä÷óòòÿ ºäíîñò³ ç³ ñâî¿ì
åòíîñîì òà éîãî ìèíóëèì.
Ó äðóãîìó ðîçä³ë³ “Ãåíåòè÷íî-êîíòàêòí³
çâ’ÿçêè ³ íàö³îíàëüí³ ì³ôè: ñàðìàòèçì,
ñê³ôñòâî, åëë³íñüêèé êîìïëåêñ” àâòîðêà
ðîçêðèâàº ³ñòîðèêî-êóëüòóðíó êîíöåïö³þ öèõ
òåðì³í³â, ¿õ ãåíåçó é åâîëþö³þ â ïîëüñüê³é,
ðîñ³éñüê³é òà óêðà¿íñüê³é êóëüòóðàõ òà àíàë³çóº
¿õ ðîëü â îáðàçí³é ñèñòåì³ ïîåç³¿. Çîêðåìà,
ðîçêðèâàþòüñÿ îñîáëèâîñò³ ³ñòîð³îñîô³¿
ª.Ìàëàíþêà, ÿêèé ó ôîðìóâàíí³ óêðà¿íñüêîãî
ñâ³òîñïðèéìàííÿ âèð³çíÿâ äâà ïîëÿðíèõ
ñêëàäíèêè – ñê³ôñüêî-åëë³íñüêèé ³ âàðÿãî-
ðèìñüêèé ç äîì³íóâàííÿì êîìïîíåíò³â
“åëë³íñüêî¿” ïñèõ³êè. Çàêîíîì³ðíî, ùî
íàãîëîøóºòüñÿ íà êîíöåïò³ “Ñòåïîâà Åëëàäà”,
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ÿêèé ñòàâ äëÿ ïîåòà íå ïðîñòî õóäîæíüîþ
ìåòàôîðîþ, à ³íñòðóìåíòîì ñèìâîë³÷íîãî
ìîäåëþâàííÿ ä³éñíîñò³ é àêñ³îëîã³÷íî
çíà÷óùèì êóëüòóðíèì êîäîì.
Ó òðåòüîìó ðîçä³ë³ “Òèïîëîã³÷í³ ñõîäæåííÿ
³ ôîðìè ì³æë³òåðàòóðíî¿ ðåöåïö³¿
(âàðøàâñüêèé òåêñò)”, ðîçâèâàþ÷è
ë³òåðàòóðîçíàâ÷³ òðàäèö³¿ Â.Òîïîðîâà
(ïåòåðáóðçüêèé òåêñò), Ò.Öèâ’ÿí (îáðàç Âåíåö³¿
ó òâîð÷îñò³ À.Àõìàòîâî¿), Î.Ðóñîâà (îáðàç
ì³ñòà ó òâîð÷îñò³ Ãîãîëÿ) òà â³ò÷èçíÿíèõ
äîñë³äíèê³â – Ñ.Àíäðóñ³â (ëüâ³âñüêèé òåêñò),
Ë.Îëÿíäåð (âîëèíñüêèé òåêñò), àâòîðêà
íàãîëîøóº íà â³ç³¿ Âàðøàâè â ïîåç³¿ Ìàëàíþêà
òà àðõåòèï³ ì³ñòà ó òâîð÷îñò³ Þ.Òóâ³ìà é
ðåöåïö³¿ îáðàçó Âàðøàâè â åñå¿ñòèö³
ª.Ñòåìïîâñüêîãî. Àâòîðêà äîõîäèòü âèñíîâêó,
ùî òâîðè íà óðáàí³ñòè÷íó òåìàòèêó Ìàëàíþêà
äåìîíñòðóþòü òðàã³÷íèé ìîòèâ ðîç’ºäíàíîñò³,
íåñóì³ñíîñò³ ëþäèíè é ì³ñòà, íà â³äì³íó â³ä
ïîëüñüêèõ ìèòö³â, äëÿ ÿêèõ Âàðøàâà
ñèìâîë³çóº â³äêðèòèé ïðîñò³ð.
Çâè÷àéíî, íå âñ³ ì³ðêóâàííÿ àâòîðêè
ñïðèéìàþòüñÿ áåççàñòåðåæíî. Çîêðåìà,
íàâðÿä ÷è âñ³ ñêëàäíèêè óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêîãî
äèñêóðñó âàðòî çâîäèòè ëèøå äî òðüîõ
ñòåðåîòèï³â – åë³òàðíîãî ðîçóì³ííÿ ³ºðàðõ³¿
äåðæàâíèöüêèõ åïîõ; áà÷åííÿ ãåíåçè íàö³¿ êð³çü
ïðèçìó ïðîòÿæíî¿ äèñòàíö³¿; òðàíñ³ñòîðè÷íîãî
ðîçóì³ííÿ áóòòÿ – â ºäíîñò³ ìèíóëîãî,
òåïåð³øíüîãî é ìàéáóòíüîãî ç âèðàçíèìè
á³íàðíèìè ïàðàìè. Ïðî öå,  çîêðåìà, ñâ³ä÷àòü
ñóäæåííÿ ñàìîãî Ìàëàíþêà, ùî íàïîëåãëèâî
óòâåðäæóâàâ ìîòèâ “äåðæàâíî¿ áðîíçè” é
âîäíî÷àñ ïðàãíóâ íåîáìåæåíî¿ ñâîáîäè
òâîð÷îñò³. Ó ïîëåì³ö³ ç Ä.Äîíöîâèì â³í ïðàãíóâ
â³äíàéòè øëÿõ êîíñòðóêòèâíîãî ïîäîëàííÿ
ìîäåë³ íåïðèìèðåííèõ á³íàðíèõ îïîçèö³é.
Ó ðåöåíçîâàí³é ìîíîãðàô³¿ óòî÷íþþòüñÿ é
ðîçøèðþþòüñÿ óÿâëåííÿ ïðî îäíîãî ç
íàéÿñêðàâ³øèõ ìèòö³â ÕÕ ñòîë³òòÿ, à òàêîæ ïðî
ôîðìè âçàºìîä³¿ òâîð÷îñò³ ïèñüìåííèê³â, ùî
ïåðåáóâàëè â ³íîíàö³îíàëüí³é êóëüòóðí³é
ñèòóàö³¿, ç “÷óæèìè” ïèñüìåíñòâàìè, à îòæå
– ç’ÿñîâóþòüñÿ íîâ³ ôîðìè ë³òåðàòóðíèõ
çâ’ÿçê³â.
Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâà
УСЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ, АЛЕ НІЧОГО НЕ ГИНЕ
Ñîáîëü Âàëåíòèíà. Íå áóäüìî ò³íÿìè çíèêîìèìè: Íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèé
ïîñ³áíèê. – Äîíåöüê: Ñõ³äíèé âèäàâíè÷èé ä³ì, 2006. – 256 ñ.
Ó íîâ³é êíèæö³ “Íå áóäüìî ò³íÿìè
çíèêîìèìè” Â.Ñîáîëü íàìàãàºòüñÿ ñòâîðèòè
êîíöåïòóàëüíó ìîäåëü óêðà¿íñüêîãî
ìîäåðí³çìó (ðàííüîãî, ðîçâèíåíîãî é ï³çíüîãî)
÷åðåç ³äåþ íàö³îíàëüíîãî ñàìîñòâåðäæåííÿ.
Ó ïåðøèõ äâîõ ÷àñòèíàõ ïåðåä ÷èòà÷åì ïîñòàº
ïàíîðàìà ìîäåðí³ñòñüêîãî ïîñòóïó, âèòâîðåíà
³ç “ïðîìåíèñòèõ ñèëüâåò³â” (².Êà÷óðîâñüêèé)
ìèòö³â, òâîð÷³ñòü ÿêèõ ïîòâåðäæóº òåçó ïðî
íàö³îíàëüí³ âèòîêè ìîäåðí³ñòñüêî¿ ïîåòèêè
óêðà¿íñüêîãî ñëîâà. Çàãîëîâîê ïîñ³áíèêà
â³äïîâ³äàº çì³ñòîâèì îáøèðàì òà ³äåÿì
óì³ùåíîãî â íüîìó ìàòåð³àëó, ÿêèé ìàº øèðîêå
÷àñîâå îõîïëåííÿ – â³ä X ñòîë³òòÿ äî
ñó÷àñíîñò³. “Àêöåíò ðîáèòüñÿ íà ä³àëîç³ ñëîâà
ç ÷àñîì ³ â³÷í³ñòþ – â ïëîùèí³ ïðîñòåæåííÿ
âèòîê³â íåçíèùåííîñò³ “ïðàâäèâî¿ ³ñêðè
Ïðîìåòåÿ”, Ôðàíêîâîãî “âîãíþ â îäåæ³
ñëîâà”, ñëîâà, êîòðå ñòî¿òü íà ñòîðîæ³
ëþäñüêî¿ ³ íàö³îíàëüíî¿ ã³äíîñò³. Êîæåí
àíàë³çîâàíèé òâ³ð – ìîâ áè ³ñêîðêà, ÿêà
îñâ³òëþº äîðîãó äî íàö³îíàëüíîãî ñàìîñòâåð-
äæåííÿ”, – íàãîëîøóº àâòîðêà â ïåðåäìîâ³.
Â³äêðèâàº êíèæêó ´ðóíòîâíà ðîçâ³äêà
“Âàðøàâñüêèé ïåð³îä òâîð÷îñò³ Þð³ÿ Ëèïè”,
ë³äåðà óêðà¿íñüêîãî ³íòåëåêòóàëüíîãî æèòòÿ â
ì³æâîºíí³é Ïîëüù³ ïåðøî¿ ïîëîâèíè XX ñò.,
ïîñòàòü ÿêîãî, íà äóìêó Â.Ñîáîëü, çàëèøàºòüñÿ
ïîçà óâàãîþ äîñë³äíèê³â. Îñîáëèâó óâàãó
àâòîðêè ïðèâåðòàþòü ìàëîâ³äîì³ òåîðåòèêî-
ë³òåðàòóðí³ ñòàòò³ Þ.Ëèïè, çîêðåìà éîãî
óí³êàëüíà ïðàöÿ “Á³é çà óêðà¿íñüêó ë³òåðàòóðó”,
äå â³í ðîçáóäîâóº ïîëîæåííÿ ðåöåïòèâíî¿
åñòåòèêè ç óðàõóâàííÿì ñó÷àñíèõ éîìó íîâ³òí³õ
äîñÿãíåíü ïñèõîëîã³÷íèõ òà ìåäè÷íèõ íàóê,
âèïåðåäæàþ÷è çàõ³äíîºâðîïåéñüêèõ ó÷åíèõ
Õ.Ð.ßóññà, Â.²çåðà â îñìèñëåíí³ êîíöåïö³¿
÷èòà÷à-àäðåñàòà, ó âèçíà÷åíí³ ðîë³ é ì³ñöÿ
ïèñüìåííèêà. Äîäàºòüñÿ “Ëèñò äî ë³òåðàòîð³â”
Þ.Ëèïè òà äîêëàäíèé á³áë³îãðàô³÷íèé àïàðàò,
ùî çàñâ³ä÷óº íàäçâè÷àéíó îá³çíàí³ñòü àâòîðêè
â öüîìó ìàòåð³àë³.
Ó êíèæö³ ö³êàâî ³ ãëèáîêî ðîçêðèòî îäèí ³ç
âàæëèâèõ àñïåêò³â òâîð÷îñò³ Â.Ïà÷îâñüêîãî –
ïîë³ôóíêö³îíàëüíîñòü äàâíüîóêðà¿íñüêèõ
ïðàîáðàç³â. Äîñë³äíèöÿ ïîêàçóº, ÿê ïîñë³äîâíî
é ñàìîñò³éíî â³äñòîþâàâ â³í ³ñòîðèçì îáðàçó
é ïîâ’ÿçàíó ç íèì ³äåþ “çîëîòîãî ïåðñòåíÿ” –
³íâàð³àíòà “çîëîòîãî â³íöÿ”, ÿêèé º “ñèìâîëîì
ì³öíîñò³, íàö³îíàëüíî¿ ºäíîñò³”. Îäíàê,
çàçíà÷àº Â.Ñîáîëü, “îêðåñëåíà ïðîáëåìà –
ò³ëüêè îäíà ç-ïîì³æ òèõ, ÿê³ ìîæóòü ñïðÿìóâàòè
